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Yukarıdaki temsili resim, Yedikule Kapısını, BizanslIlar devrindeki haliyle tasvir etmektedir.
Muhasara esnasında Luacs Notarat» 
tarafından müdafaa edilmiş, deniz­
den hücum eden Türk leventleri de 
şehre buradan ¡sızmışlardır.
13 —  Feneri Kapısı: Bu kapının 
bulunduğu burun üzerinde evvelce 
Haliç Feneri yükseliyordu. Haliç sur­
ları yalnız bu civarda çift sıra halin­
de idiler.
14 — Demir Kapı: Şehrin Osman­
lIlar ve» Haçlılar tarafından muhasa­
raları esnasında bir kısım askerler Bi­
zans’a Petri Kapısı denilen bu met­
halden girmişlerdi.
15 —  Eski Aya Kapısı: Bu kapı 
ismini, bugün Gül Camii denilen, 
eski Aya Theodosia kilisesinden al­
mıştır.
16 —  Yeni Aya Kapısı: Bu kapı 
İstanbul’un fethinden sonra Türkler 
tarafından açılmıştır.
17 —  Clbali Kapısı: BizanslIlar ta­
rafından Porta Puteae diye anılan 
bu kapıya Cibali ismini, Arap istilâ­
sı esnasında esir düşmüş olan Ali 
isimli bir Arap kumandanının hâtı­
rasına izafeten. Türkler vermiştendir.
18 —  Unkapanı Kapısı: BizanslIlar 
bu kapıya Porta Platea Mesa derdi.
19 —  Odun Kapısı: Bazı tarihçiler, 
Bizanslılarca Porta Drungarii diye a- 
nılan bu kapıyı "Zindan Kapısı,, diye 
isimlendirilirse de bu yanlıştır.
20 — Porta Drungarii’nin bulun­
duğu yerde olduğu tahmin edilen 
"Zindan Kapısı” aslında Precursors 
kilisesi kapısı diye isimlendirilen ka­
pının yerinmedir.
21 —  Aynı sıradaki kapılardan bi­
rine de "Balıkpazan” (Porta Prema- 
tis) kapısı adı verilir.
22 —  Balıkpazan Kapısını- mütea 
kıp "Çıfıt Kapısı., veya "Yeni Cami 
Kapısı,, diye isimlendirilen geçit var­
dır Buradan aynı zamanda Galata- 
ya geçmek için de çıkılırdı.
23 — Bugün Eminönü ite Sirkeci 
arasında bulunan Bahçe Kapısı Bi­
zanslIlar tarafından Eugenii Kapısı di­
ye anılırdı.
Haliç’ i kapayan büyük zincirin bir 
ucu, bu kapı yanındaki kulelerden 
birine bağlıydı.
İstanbul'un Meşhur Kapıları
KADÎM BİZANS ŞEHRİNİN ETRAFINI ÇEVİREN SURLARIN 
MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN KAPILARIN SAYISI 
TAM OLARAK BİLİNMEMEKLE BERABER, EN MÜHİMLE­
RİNİN ADEDİ AŞAĞI YUKARI KIRKA YAKLAŞMAKTADIR.
T  STANBUL şehri ilk defa ola- 
I  rak, Fatih Sultan Mehmet ta- 
rafından muhasara edilmiş 
değildir. Şehir, Fatih’e kadar. 
Yunanlılar Romalılar, İranlIlar, A- 
varlar, Bulgarlar, İslavlar, Ruslar, 
Araplar ve Türkler tarafından 29 de­
fa muhasara edilmiş. 7 defa düş­
tükten sonra ancak 1453 yılında 
kat’î olarak BizanslIların elinden çı­
karak sahip değiştirmiştir. Bizans'ın 
mukadderatının bu kadar geç değiş­
mesini temin eden âmil. şüphesiz 
şehrin- surlarıdır.
Şehrin kapılan iki kısma ay- 
nlmıştı: 1 — Sivil kapılar, 2 —  As­
kerî kapılar.
Kapılar, aynca deniz kenannda- 
kller ve karadakiler olmak üzere de 
ikiye ayrılırlardı.
KARA KAPILARI
1 — Yaldızlı Kapı: Dış sıradaki 
surun içine oyulmuş olan bu kapı 
vaktiyle üç kemerli bir zafer takı 
şeklindeydi Zafer merasimleri esna­
sında İmparator ortadaki kemerin 
altondan geçerdi.
‘ Halk Yaldızlı Kapıyı hiçbir zaman 
kullanamaz, biraz Kuzeydeki diğer 
bir geçitten girip çıkardı.
2 —  Yedikule Kapısı: Bu kapı Ye- 
dikule şatosunun halka tahsis edil­
miş olan giriş-çıkış yeriydi.
3 —  Silivri Kapısı: Orta sıradaki 
surun doğu yüzündedır
4 — Mevlevihane Kapısı: Bizans-
lılann “Porta Melendasia,, diye isim­
lendirdikleri bu kapının üzerinde de 
muhtelif yazılar vardır.
5 — Top Kapısı: Bu kapı BizanslI­
lar tarafından “Porta Ayos Roma- 
nos„ diye isimlendirilirdl Şehrin 
Türkler tarafından muhasarası esna­
sında Fatih’in büyük topunun bu ka­
pı önüne yerleştirilmesi dolayısiyle. 
ismi “Top Kapısı., olmuştur.
6 — Topkapı’dan, Edirnekâpı’ya 
doğru ilerleyince, karşımıza Suluku- 
le Kapısı gelir.
7 —  Edirne Kapısı: Bu- kapının ye­
ri, ilgililer arasında birçok münakaşa 
lara sebep olmuş, bazı kimseler “E- 
dirne Kapısı,.nm “Eğri Kapı” nm ye­
rinde olması icap ettiğini söylemiş­
lerdir. Fakat üzerindeki yazılar bu 
İddiaları da çürütmüştür.
8 —  Koııstantin Kapısı: Duvarla­
rın. Güneyde, Konstantin sarayı ya­
nında yaptıkları köşenin tahminen 
30 metre kadar aşağısında olup, bu­
gün duvarla örülü vaziyettedir.
9 —  Aynı hat üzerindeki mütea­
kip kapı Porta Caligaria, veya bu­
günkü adiyle Eğrikapı’dır.
10 —  Kara surları üzerindeki son 
kapı da BizanslIlar tarafından Xylina 
Porta demlen Ayvansaray Kapısıdır
HALİÇ SAHİLİNDEKİ KAPILAR
12 — Balat Kapısı: Bu kapı evvel­
ce İmparatorluk kapısı diye anılırdı.
24 — Bugün Topkapı Sarayının bu 
lunduğu burun üzerindeki kapıya da 
Top Kapısı ismi verilirdi.
MARMARA İtfYISINDAKİ
KAPILAR
25 — Marmaraya bakan surlar üze­
rindeki kapıların birincisini, OsmanlI­
lar ‘ ‘Değirmen Kapısı,, derlerdi.
26 —  Eski Askerî Müzenin bulun 
duğu Saiııt İrene kilisesinin aşağı 
tarafında Ayos Lazaros Kapısı vardı 
ki, bu muhtemelen bugünkü Ahırka- 
pıdır.
27 — Marmara k.yısmdaki kapıla­
rın üçüncüsüne İmparatorluk Sara­
yı Kapısı denilirdi.
28 —  Çatladıkapı: BizanslIlar bu
kapıya "Deniz Kapısı,, derlerdi. Çat- 
ladıkapı diye isimlendlrilmesinin se­
bebi 1532 de vukua gelen bir zelze­
lede çatlamış olmasıdır.
Marmara sahilinde Çatladıkapı'dan 
sonra Samatya’mn ilerisine kadar a- 
şağı isimleri sıralanmış olan kapı­
lar yer alırlardı:
Contoscoli Kapısı, Langa Kapısı, 
Ayos Enilianos Kapısı, Samatya Ka­
pısı ve Narlıkapı.
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